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Kemal Gökçe ■ KTB Müsteşarlığın­
dan Ayrıldı.
d 12 Eylül 1980 Harekâtından 
sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Müs­
teşarlığına atanan Emekli Korgeneral 
Kemal Gökçe, beş yıl süren hizmetten 
sonra, 21 Aralık 1985’ten itibaren, ken­
di isteği - ile bu görevden ayrıldı.
Bu görevde bulunduğu dönem için 
de kütüphanelerle ve Türk kütüphane­
ciliğinin sorunları ile yakından ilgile­
nen Gökçe Bakanlıktaki çalışmaları ile 
takdir toplamış bir ' yönetici idi. öğre­
nildiğine göre, eski müsteşar, bundan 
böyle, Bakanlık adına kurucu . başkanı 
bulunduğu «Türk Kültürüne Hizmet 
Vakfımın Genel Koordinatörlüğünü 
yürütecek.
Kemal Gökçe, görevden ayrıldığı 
günlerde, görevi dolayısıyla ilişkide bu­
lunduğu ve işbirliği yaptığı kuramlara 
veda ziyaretlerinde bulundu. ' Bunlar 
arasında, Türk Kütüphaneciler Derne­
ğini de ziyaret etti. 25 Aralık Çarşam­
ba günü saat 16.00-17.00 arasında ya­
pılan bu ziyarette TKD Genel Başkanı 
Dr, Necmeddin Sefercioğlu ve Genel 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Haysiyet 
Divanı Başkam Prof. Dr. Osman Ersoy 
ve Denetleme Kurulu Üyelerinden Dr. 
Nejat Sefercioğlu hazır bulundular.
KTB Müsteşarlığına . Oluş Ank 
Atandı
Kemal Gökçe’nin ayrılmasıyla bo­
şalan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müs­
teşarlığına, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı ve 
Sanat Tarihi Profesörü Dr. Oluş Ank 
atandı. Prof. Dr. Arık, yeni görevine 
27 Ocak 1986’da başladı.
Hasan Duman Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğüne 
Atandı
Burhanettin Yılrtaz’m emekliye 
ayrılması yüzünden boşalan ve bir sü­
re vekâletle yürütülen Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Ya­
yımlar Genel Müdürlüğüne Hasan Du­
man atandı.
1946 yılında Antalya’da doğan Du­
man, 1968’de Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüpha­
necilik Bölümünü bitirdi. Bir süre An­
kara Hıfzıssıhha Okulu ve Hacettepe 
Üniversitesi Kütüphanelerinde çalıştı. 
Daha sonra halk kütüphanelerine geçe­
rek Adıyaman ve İçel Halk Kütüphane­
lerinin müdürlüklerinde bulundu. îki 
yıl Bağdatta Türk Kültür Merkezi Kü­
tüphaneciliği yaptıktan sonra 1976’da 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdür Yar 
dımcılığma, bir yıl sonra da bu kütüp­
hanenin müdürlüğüne atandı. Genel 
Müdürlüğe atandığında bu • . görevde bu­
lunuyordu.
20 Ocak 1886'da göreve başlayan 
Hasan Dumanı, TKD Genel Yönetim 
Kurulu üyeleri 23 Ocak 1986 Perşembe 
günü ziyaret ederek kutladılar ve yeni 
görevinde başarılar dilediler. Yeni Ge­
nel Müdür, TKD yöneticilerinin ziyare­
tini, 10 Şubat '1986■■ Pazartesi günü Der 
nek Merkezine yaptığı ziyaretle iade et­
ti.
KTB Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdür Yardımcılığına 
A, Demirtaş Atandı
• Nail Bayraktarın . emekliye ay­
rılmasından beri açık bulunan ' KTB 
Kütüphaneler ■ ve Yayımlar Genel Mü­
dür ■ Yardımcılığına, bu Genel Müdür­
lüğün ■ daire başkanlanndan Abdullah 
Demirtaş atandı.
TKD Yönetiminde Değişiklik
• Doç. Dr îrfan Çakın'm işlerinin 
çokluğu gerekçesi ile ayrıldığı Genel 
Yönetim Kurulu üyeliğine, yedek üye 
Tuncel Acar çağırıldı. Tuncel, aynı za­
manda KTB Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü ola­
rak ■ görev yapıyor.
Çakın’m ayrılmasından sonra TKD 
Bülteni Yazı Kurulu da yeniden oluştu­
ruldu. Kurul Doç. Dr. Mustafa Akbulut 
başkanlığında ■ ■ Tuncel Acar, Yücel Ak- 
taş ve Doğan Atılgan’dan oluşuyor.
Salihli ■ ilçe Halk Kütüphanesi 
Salihli Kültür Sitesinde Hizmete 
Girdi.
• Şimdiye kadar bir okulun bün­
yesinde elverişsiz şartlarda hizmet ve­
ren Manisa-Salihli îlçe Halk ■ Kütüpha­
nesi, Salihli Kültür Merkezi içindeki 
yeni yerine taşınmıştır.
İlçenin merkezî bir yerinde 60 mil­
yon sarf edilerek inşaa . edilen' Kültür 
Merkezinin ikinci katı kütüphane hiz­
metlerine aynldı. Bu katta yetişkinler 
için büyük bir okuma salonu, çocuk bö­
lümü . okuma salonu, idare odalan ve 
müştemilatı bulunmaktadır. Kütüpha­
nenin kitap koleksiyonu son gönderilen 
600 ■ yeni ■ kitapla ■ birlikte 8.000’e ulaştı.
Yeni Halk Kütüphaneleri  - Açıldı
• Antalya-Gündoğmuş, . Sivas-Ge 
merek ilçesi Çepni kasabasında, Sakar­
ya- Geyve İlçesi . Pamukova Kasabasın­
da, Erzincan - Kemah, Artvin - Arda­
nuç İlçelerinde Halk Kütüphaneleri hiz­
mete açıldı. Amasya İli Gümüşhacıköy 
İlçesine bağlı Gümüş Çocuk Kütüpha- 
neside Halk Kütüphanesine dönüştürül­
dü.
Ayrıca, Antalya Belediyesince yap 
tınlan ve 11 ' Halk Kütüphanesince yö­
netilecek olan Zerdalilik . ve Erenköy 
Şube ■ kütüphaneleri 3/12/1985 salı gül 
nü. Vali Bahaeddin Güney, ■ Belediye 
Başkam, Yener . Ulusoy ve kalabalık bir 
halk' topluluğunun katıldığı ■ törenlerle 
hizmete açıldı. Törenlerde kütüphane 
müdürü Mürsel Sümer ve Vali Bahad- 
din Güney birer konuşma yaptı.
Halk Kütüphanelerine Yeni
Yayınlar Gönderildi
• . Kütüphanelere dağıtılmak üze­
re Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğünde, satmalma yoluyla 
58.528 adet kitap ile 10 çeşitten 541 ta­
kım- ansiklopedi . sağlandı. Satın alma 
ve bağış yoluyla sağlanan toplam 12.207 
kitap, Aydın, Denizli, İzmir, Konya, 
Manisa, Muğla ve Uşak illerinde . bulu­
nan kütüphanelere gönderildi.
Yeni Gezici . Kütüphaneler 
Sağlandı
• Aydın 11, Denizli-Acıpayam, 
Kırşehir - Mucur ve Bursa - Gemlik 
Halk Kütüphanelerine - - bağış yoluyla 
sağlanan minübüslerle gezici kütüpha­
ne hizmeti verilmesine başlandı.
Bazı Kütüphanelerin Adları
Değiştirildi
Ankara II Halk Kütüphanesinin 
adı Adnan Ötüken 11 Halk Kütüphane­
si olarak değiştirildi.
İstanbul - Süleymaniye Kütüpha­
nesi bünyesinde bulunan «Cilt ve Pa- 
taloji - Servisi» .«Cilt. ve Pataloji Merke­
zi» haline dönüştürülmüştür.
Yurtdışı Gezileri
26 Kasım 1985 tarihinde Mısır'da 
açılan ve 9 - Aralık 1985 tarihine kadar 
devam eden 2. Uluslararası Kahire Ço­
cuk Kitapları Fuarı’ na çeşitli yayınev­
lerinin kitapları ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yayınları ileKütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü Kültürel 
Yayımlar Dairesi Başkanı Zekeriya Tok 
göz, 21 Ocak - . 3 Şubat 1986 tarihleri 
arasında Kahire'de düzenlenen 18. Ka­
hire Uluslararası Kitap Fuanna’da Kül­
tür ve Turizm Bakanlığı Yayımları ile 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü­
dürlüğü Daire Başkam Abdullah Uysal 
katılmıştır.
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